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Resumo: 
A aquisição de dados físicos é etapa fundamental e crítica para qualquer análise 
científica. Assegurar acurácia na obtenção dessas informações e mantê-las atualizadas 
promove um alicerce sólido para o desenvolvimento de uma pesquisa. No contexto de 
levantamento de dados topográficos para perícia, com aplicação na mineração e meio 
ambiente, o uso de tecnologias ligadas a aeronaves não tripuladas ganharam espaço e 
propõem uma série de aplicações. Neste trabalho, a utilização de um drone comercial 
para o levantamento topográfico de uma região de interesse será abordada na forma de 
um estudo de caso. A aeronave remotamente tripulada pesa 1,242 kg, foi equipada com 
uma câmera fish eye de 14 megapixels e apresenta uma distância de comunicação de 
500 m. A captação de imagens ocorreu em um plano, de forma automática, a uma altura 
de 50 m e com recobrimento de uma área de 1 ha. A missão de recobrimento foi 
projetada em 6 linhas de voo, com uma velocidade de 1 a 5 m/s e duração de, 
aproximadamente, 10 minutos. Como resultado, foram captadas 61 imagens que 
compreendem a área de estudo. Após a etapa de aquisição de dados, as fotografias 
foram processadas com uma taxa de sobreposição lateral e longitudinal de 60% e 80%, 
respectivamente. A partir disso, foi possível gerar três produtos principais distintos: 
modelo de nuvem de pontos, modelo digital do terreno e ortofoto. Além de permitir 
uma visualização em três dimensões do local de interesse, os resultados obtidos 
permitem o cálculo de distâncias, volumes e massas, além do monitoramento visual da 
superfície. A expectativa em torno de levantamentos com o uso de drones está 
relacionada com a possibilidade de obter medições planialtimétricas e fotogramétricas 
(resolução espacial) de qualidade. Além disso, rapidez e facilidade na geração de 
produtos de qualidade e permitindo frequência de levantamentos, obtenção de dados em 
regiões de difícil acesso e a frequência na aquisição e atualização de dados topográficos 
(resolução temporal). 
 
